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参院外交委員会報告書における諜題と提言
ト一一一 課 E韮 提 " 
1・新しい環境保全型文明 1 共生と循環の球.t保全l¥lI文明の従Pil2 環境に稼窓したrgl.IX:絞i斉計算方式の開発
2 : [聖l 隊~rt献の体市Ij整備 1 ・地五)j，~J党1i政の強化 . fJ1:1Cと体制の見出し2 :地球環境NGOの活性化と環境教脊の推進
3:待、林の再生 1 地球的規模の大法林，1凶lの実ぬ2 :熱'f背材の秩序ある総入、針葉樹への原料転換
4 食の安全線保 1 穀物生隆弘通しの調ft.fdI究と飢餓対策2 食の安全主主権の策定
5 殿場ODA' 伎t~'Í移転 1 適正技術に配慮した内発作:.iR悦の環境OD'¥2 海外企業活動における環境配慮
時:科学研究・技術開発 1・総合的な地球環境研究体制の整備2 リサイクルl可能な適正技術の開発
7 :積級的平和の秩序づくり 1 キllh依存の促進と I~I際社会の緊衡化・組織化2 :間際中j会のネットワーク化と文化交流の活発化
取締 1i!123 2 3 1 1 信新聞陵成の楊築左アンア 太平洋平和f滋の設す8 :アジア・太'Fi芋の平干，1・ アジア・太平洋議員フォーラムの開催
終i汗・技術協J]と我が悶の市場開放
医1，車機構の見成しと幣鰹・統合
9 : I司i監の強化 紛争の未然防JI:・le事i活動モニター制度の創設
軍縮財源等による平布l保障基金の創設
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外交青書における人間の安全保障に関わる諮問題の記述変化
年度 人間の安全保!絡に関わる諸問題の記述 i'iまたは;項目
1999 
環境絞壊、人権俊害、 [lij際組織犯罪、薬物、難民、 t閥、対人地
99 得、エイズ!感染疲
2000 
貧側、環境破壊、薬物、凶際組織犯若手、エイズ等感染症、難民I託
102 lH、対人地'滋空宇
2001 
貧側、紛争、難民問題、人権侵害、ヒト免疫不全ウイルス (H1 
61 V) ・エイズ~f!感染抜、犯罪、テ口、環境破壊など
2002 
テ口、貧側、環境彼壊、紛争、地漏'、難民[Ilj慾、麻薬、エイズ等 第 11詳6(6) の感染症など
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野村総研の輔査報告における研究調査と政策立案への提案
①アジアにおける「環境と安全保障jへの取り組み調査
調査研究 ②具体的事例を想定した「環境と安全保障Jへの取り組み方策の検討
③環境を軸とした新たな間際協力の成功事例調査
テーマ ④環境問題と他の経済・社会問題との悶果関係の抽出調査
⑤安全保障における政策決定手法の環境分野の閉際交渉への活用のための研究
①対外協力のための関内での省庁間協力の体制整備
政策立案・ ②アジア地域における環境協力を通じた安定・平和の醸成への活用
③アジア地域における環境を軸とした戦略的外交への活用
実施テーマ ④アジア各国における環境問題の政策プライオリテイの向上への活用
⑤地球規模での悶際環境協力の枠組み作りへの賞献
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